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ABSTRAK 
 
 
DEA ERLISYA HIDAYAT. Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan 
Konflik Pekerjaan-Keluarga Pada Karyawan PT. A.W. Faber Castell 
Indonesia Di Bekasi. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat  hubungan antara 
dukungan sosial dengan konflik pekerjaan-keluarga pada karyawan PT. A.W 
Faber Castell Indonesia di Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh karyawan PT. A.W Faber Castell Indonesia . Populasi terjangkau dari 
penelitian ini adalah karyawan wanita yang berjumlah 165 karyawati dengan 
sampel penelitian adalah 114 karyawati. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
variabel X (dukungan sosial) dan variabel Y (konflik pekerjaan-keluarga) 
keduanya merupakan data primer yang dijaring menggunakan instrumen berupa 
kuesioner yang disebar kepada karyawan dibeberapa departemen (produksi, ware 
house, trainee, head office). Langkah selanjutnya dilakukan uji validitas isi 
dengan proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor 
total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel 
X sebesar 0,816 dan Variabel Y sebesar 0,811. Uji persyaratan analisis yang 
dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang diperoleh adalah Ŷ = 
86,43-0,458X. Uji normalitas galat taksiran Y terhadap X dengan menggunakan 
uji Lilliefors dan diperoleh Lhitung = 0,047dibandingkan dengan Ltabel pada taraf 
signifikansi 0,05 sebesar 0,083 maka Lhitung < Ltabel. Hal ini berarti galat taksiran Y 
terhadap X berdistribusi normal. Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (40,99) > 
Ftabel (3,91) hal ini membuktikan bahwa regresi berarti. Uji kelinearan 
menghasilkan Fhitung (0,83) < Ftabel  (1,62) ini berarti model regresi yang dipakai 
linear. Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy sebesar -0,518 
maka menunjukan terdapat hubungan negatif. Uji signifikansi koefisien dengan 
menggunakan uji-t. Hasil yang diperoleh adalah dk = n-2 = 112 dan taraf 
signifikansi (α) 0,05 adalah 1,67 ini berarti -thitung (-6,40) < - ttabel (-1,67 ) maka 
hubungan signifikan dan hubungan negatif antara variabel X dengan variabel Y. 
Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2 = (-0,518)2 = 0,2679  ini 
menunjukkan bahwa 26,79 % variasi konflik pekerjaan-keluarga ditentukan oleh 
dukungan sosial dan sisanya ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil  
penelitian ini adalah terdapat hubungan yang negatif antara dukungan sosial 
dengan konflik pekerjaan-keluarga pada karyawan PT. A.W Faber Castell 
Indonesia di Bekasi. 
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ABSTRACT 
 
 
DEA ERLISYA HIDAYAT. Relationship Between Social Support With Work- 
Family Conflict In Employed PT. A.W Faber Castell Indonesia In Bekasi. 
Thesis, Jakarta: Study Program of Economic Education Program, Concentration 
Of Office Administration Education, Department of Economic and 
Administration, Faculty of Economic, State University of Jakarta, January 2012.  
 
This research aims to determine whether there is a relationship between social 
support wit work-family conflict on employee PT A.W Faber Castell Indonesia.  
The research method used is survey method with the correlational approach. The 
research population was all employees of PT. A.W Faber Castell Indonesia. 
Population reach of this study was 165 female employee with 114 female 
employee for sampling. The sampling technique used was purposive sampling. 
The variabels in this research is the variable X (Social Support) and variable Y 
(Work-Family Conflict)are both primary data captured using the instrument in the 
form of questionnaires distributed to employees in several departments 
(production, ware house, trainee, and head office). The next tested the validity of 
the content of the validation process of calculating the correlation 
coefficientscore points with a total score and reliabilty testing with Alpha 
Cronbach formula. Reliability of 0, 816 for the variable X and variable Y 0,811. 
Test requirements analysis is performed by finding the regression equation 
obtained was Ŷ = 86,43-0,458X. Normality test error of Y estimate of X using the 
liliefors test and obtained Lcount = 0,047 compared with Ltabel at 0,05 significance 
level of 0,083 then the Lcount< Ltable. This means that the error estimate of Y 
against X is normally distributed. For regression significance test and the result 
is, Fcount (40,99) > Ftable (3,91). Showing that, it has significance regression. 
Regression linearity test, Fcount (0,83) < Ftable (1,62), showing that regression is 
linear. Test Product Moment correlation coefficient of -0,518 showing that a 
negative relationship. Coefficient significance using t-test. The result obtained are 
dk=n-2=112 and significance level 0,05 is 1,67it means that -tcount (-6,40) < -ttable 
(-1,67)the relationship significant and negative relationship between variable X 
with variable Y. The calculation of the coefficient of determination rxy2 = (-0,518)2 
= 0,2679 indicates that 26,79% of the variation of work-family conflict is 
determined by social support and the rest is determined by other factor is not 
examined. The conculsion of the research is that there negative relationship 
between social support with work-family conflict on employee PT. A.W Faber 
Castell Indonesia in Bekasi. 
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